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1 La parcelle est terrassée sur les trois-quarts de sa surface. Seule une zone située au sud-
ouest et d'une superficie d'environ 9 000 m2 est préservée. Sur cette zone, une portion
de 800 m2 a également été terrassée jusqu'à environ 1 m.
2 Les recherches ont été perturbées par le chantier de BTP en activité et n'ont pu se faire
que sur une partie de la surface concernée par le diagnostic.
3 Les tranchées effectuées sur le site n'ont pas mis au jour de mobilier archéologique. La
parcelle diagnostiquée se situe sur un bord de plage, à l'emplacement d'un ancien village
de vacances. Le terrain a été terrassé et remblayé à la construction de ce village à partir
d’une vingtaine de mètres de la plage, et sur une profondeur approximative de 1,20 m. En
retrait de la plage devait se trouver un étang comblé lors de la réalisation du village de
vacances.
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